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o objetivo desta pesquisa foi verificar o surgimento de folhas e/ou
raizes em função do tipo de estaca e solução de fito-hormônio na
planta medicinal carobinha (Jacaranda decurrens). O experimento
teve 4 tratamentos e 8 repetições totalizando 32 parcelas. O
experimento foi instalado em delineamento inteiramente
casualizado, num esquema fatorial de 2x2 sendo 2 tipos de
estacas (parte aérea e subterrânea) e 2 soluções (AIS 500 ppm e
água). Assim os tratamentos foram: parte aérea com AIS, parte
aérea com água, parte subterrânea com AIS e parte subterrânea
com água. As plantas foram coletadas, cortadas e tratadas em
agosto/01 e avaliadas em março/02. Verificou - se que o uso de
AIS é melhor que o tratamento com água para o enraizamento,
sendo que a parte subterrânea foi mais eficiente no surgimento de
raizes e a aérea no surgimento de folhas. No caso dos tratamentos
com água, a parte aérea obteve melhores resultados que a
subterrânea, sendo até mesmo melhor que o tratamento AIS parte
aérea no surgimento de folhas, mas não foi melhor no
enraizamento.
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